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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
  
Nama     : Angela Annetta Makmuria 
NIM     : 00000020648 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan  : CV Pendekar Kepala Telur  
Divisi    : Graphic Design Intern 
Alamat : Jl. Ratu Teratai Blok C1 No.35 Duri Kepa 
Periode Magang  : 8 Februari – 17 Mei 2021 
Pembimbing Lapangan : Johan Lim, Gabriella Pietra, Adam M. 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 




Angela Annetta Makmuria  
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  KATA PENGANTAR 
Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmatNya, 
penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan proses kerja magang dengan lancar 
dan tepat waktu.  
Magang merupakan kesempatan bagus untuk mahasiswa menerapkan 
pelajaran yang telah mereka dapatkan melalui perkuliahan dalam dunia kerja. 
Melalui praktek kerja magang, penulis mendapatkan berbagai pengalaman baru 
yang dapat menjadi bekal untuk terjun ke dunia kerja nantinya.  
Penulis belajar bagaimana bekerja dalam tim, bagaimana membagi waktu 
dengan baik agar setiap kerjaan dapat terselesaikan dengan optimal, dan bagaimana 
mempresentasikan pekerjaan atau desain kepada client agar dapat diterima dengan 
baik oleh client. Begitu banyak pula hal lain yang dapat dipelajari melalui kerja 
magang ini dan diharapkan laporan ini dapat merangkum dengan baik dan menjadi 
bantuan bagi mereka yang membacanya. 
Dengan dibuatnya laporan kerja magang ini, diharapkan dapat membantu 
adik-adik kelas ataupun calon desainer yang akan terjun ke dunia kerja karena 
didalamnya tertera pengalaman penulis selama magang dan apa yang didapatkan 
melalui kerja magang ini. Diharapkan laporan ini juga dapat menjadi panduan atau 
pegangan bagi EGGHEAD untuk semakin maju dan berkembang kedepannya.  
Penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak-
pihak yang telah membantu dalam proses pelaksanaan magang. Terima kasih 
kepada: 
1. Perusahaan CV Pendekar Kepala Telur yang telah memberi kesempatan 
untuk menjalankan magang. 
2. Johan Lim, Gabriella Pietra, dan Indra Yahdi Arif yang membimbing 
langsung selama pelaksanaan magang, 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual. 
4. Nadia Mahatmi, M.Ds. selaku dosen pembimbing. 
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5. Keluarga dan teman-teman yang telah membantu dan mendukung 
penulis selama pelaksanaan kerja magang ini. 
Tangerang, 27 Mei 2021  
  
  





































CV Pendekar Kepala Telur atau yang biasa dikenal dengan EGGHEAD Brand 
Consultant merupakan agensi desain yang membantu suatu brand atau 
perusahaan dalam membangun pandangan dan kesetiaan pembeli terhadap 
produk atau jasa yang ditawarkan brand tersebut. Selama menjalani praktek 
kerja magang di EGGHEAD, penulis mempelajari berbagai hal menarik seperti 
melakukan research terhadap pasar, membuat desain toko roti, serta membantu 
perusahaan percetakan membangun portofolio yang baik. Diharapkan dengan 
disusunnya laporan magang ini dapat membantu mereka yang akan melakukan 
praktek kerja magang serta membantu EGGHEAD semakin maju kedepannya. 
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